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1. Jongere, lager opgeleide, niet-westerse vrouwen die stoppen met roken in het 
begin van zwangerschap hebben een hoger risico weer te starten met roken; zij 
zouden extra begeleiding moeten krijgen bij het volhouden van stoppen met roken. 
(dit proefschrift)
2. Een hogere bloeddruk tijdens de zwangerschap is vanaf het tweede trimester geas-
socieerd met foetale groeivertraging in zowel de lengte, de hoofdomtrek en het 
gewicht. (dit proefschrift)
3. Een hogere cafeïne inname door koffie en thee consumptie vermindert de lengte-
groei van de foetus. (dit proefschrift)
4. Zowel roken in alleen het eerste trimester als roken gedurende de gehele zwanger-
schap verhoogt de bloeddruk in de zwangerschap. (dit proefschrift)
5. Het gebruik van periconceptionele foliumzuur supplementen kan het schadelijke 
effect van roken tijdens de zwangerschap op de groei van de foetus verminderen. 
(dit proefschrift)
6. Deelname aan longitudinaal observationeel onderzoek is een vorm van interventie.
7. De bevruchting en vroege zwangerschap kunnen worden beschouwd als filters voor 
iedere nieuwe genetische variant voordat deze doorgang krijgt naar een volgende 
generatie. (Wilcox AJ. Fertility and Pregnancy; an Epidemiologic Perspective. 2010)
8. Gelijkheid tussen man en vrouw is de sleutel tot verbeterde gezondheid van moeder 
en kind. (The Lancet. 2010;375;1939)
9. Vrouwelijke bescheidenheid veroorzaakt een groot deel van het ‘glazen plafond’ 
(The Lancet. 2010;376:1712)
10. Het is niet zozeer van belang wat je doet; het is veel belangrijker hoe je iets doet.
11. Nothing will work unless you do. (Angelou M, 1970)
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